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Заметим, что 
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- граничное значение аналитической функции, имеющей в точ­
ке О полюс порядка п. Следовательно, 
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Ф~(z) = k=-n ( ) - Ln(z), 
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~·де Lп(z) - главная часть ряда Лорана уменьшаемого. 
В работе доказывается 
Теорема. Пусть фу'н:кv,ил f(т(s)) принадлежит классу Гелъ­
дера Н f3, функцил z = 'lf;( w), отображающал едиюJ,чный круг на 
область п+' удовл.етворлет следующему условv.ю: 'Ф'(w) кепре­
рывна, если 1 w 1:::; 1. Тогда длл любого /3', О < fЗ' < fЗ, кайдутся 
постоянкые d0 и d1 , такие, что 
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О ФУНКЦИИ ГРИНА БИГ АРМОНИЧЕСКОГО 
УРАВНЕНИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
Пусть Л2 = О - бигармоническое уравнение, w(x, у) - эле­
ментарное решение этого уравнения с полюсо:м в точке ( х0 , Уа). 
Тогда, как известно, ([1], с. 178), 
r 2 1 
w(x, у)= -
8 
ln -, 
1Г 1' 
r = J(x - хо)2 +(у -уо) 2 . 
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Пусть v0(x, у) - регулярное в области Т решение бигармо­
нического уравыения, удовJiетворяющее граничным условиям 
Vo = -W, 
8110 
оп 
дw 
- дп' 
имеющее непрерынпые производные до третьего порядка вклю­
чительно в Т U дТ. 
Функция ·и = w + vo называется фун:кv,ией Гр1ш.а бигармони­
ческого уравнения в области 7'. 
Доказывается с.r1едующая 
Теорема. Лля пря.моугольной области Т функция Грина би­
гар.лtоничсского урао'Нения не существует. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ К РЕШЕНИЮ 
РЯДА ЗАДАЧ МЕХАНИКИ 
В работах [1] и ~2] вводится обобщенное дискретное преоб­
разование Фурье, которое каждой почти-периодической в смыс­
ле Бора функции, заданной на действительной оси, ставит в 
соответствие ее ряд Фурье. Коэффициенты ряда Фурье и его 
показатели определяются через заданную функцию по извест­
ным формулам. Есть также формулы, дающие обратное преоб­
разование. Существует взаимно-однозначное соответствие меж­
ду почти-периодическими функциями и их рядами Фурье. 
С по:мощыо обобщенного дискретного преобразования Фурье 
в (3] получены решения основных задач теории упругости для 
полуплоскости и полосы. 
На основании решения этих задач строятся решения различ­
ных задач теории упругости для двуслойных и двулистных по­
лос (полосы либо плотно прилегают друг к другу, либо на.поже-
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